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1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEF0LKNINGEN I ARBETSÄLDER I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1000 henkeä - 1000 personer
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä
Sammanl.
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
15-74 vuotias väestö 
- Befolkning i äldern 15-74 &r 3 533 1 708 1 825
Työvoima - Arbetskraften 
Työlliset - Sysselsatta 
Työttömät - Arbetslösa
2 215 
2 144 
71
1 185 
1 140 
45
1 030
1 004
26
Työvoimaan kuulumaton väestö 
- Befolkningen ej i arbetskraften 1 318 523 795
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, $ 62.7 69.4 56.4
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, $ 3.2 3.8 2.5
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS EELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
1000 henkeä - 1000 pe rs oner
Yhteensä
Sammanl.
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Työlliset - Sysselsatta 
Työssä - I arbete 
Poissa työstä - Pr&nvarande 
Lomalla - Pä semester 
Sairaana - Sjuk 
Muu syy - Annan orsak 
Ei tietoa - Uppgift saknas
2 144 
1 980 
100 
39 
36 
25 
64
1 140 
1 067 
39 
19 
19 
1
34
1 OO4 
913 
61 
20 
17 
24 
30
Työssäoloaste - Re Iäti vt närvarotal, % 92.3 93.6 9O .9
Ylityötä tehneet — Utfört övertidsarbete 151 101 50
Sivutyötä tehneet - Utfört sidoarbete 76 47 29
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